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ABSTRACT 
The study was conducted to provide and seek empirical evidence on the dividend policy of 
the manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the year 2002-2010 
in the perspective of agency theory. The study is expected to become a benchmark in 
academic and practical in a manufacturing company went public corporation. Samples used 
in this study is manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange. The 
sampling technique in this study using purposive sampling with the method of multiple 
regression analysis to examine the relationship between profitability, the use debt to equity, 
free cash flow, and the firm size as independent variables with the dependent variable 
dividend per share. Sample of firm that meet the requirements in this study ware as many as 
15 companies. 
The result of this study showed significant relationship between profitability, free cash flow, 
debt to equity, and size of the firm. Significant positive effect of the relationship between 
EPS, FCF, DER, SIZE with dependent variable – dividend policy (DPS). Where dividend 
policy can be used as reduction of monitoring cost or agency cost. 
Keywords: dividend policy, agency theory, corporate finance. 
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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan mencari bukti empiris 
kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 2002-2010 dalam perspektif teori keagenan. Penelitian ini diharapkan dapat mencadi 
tolak ukur secara akademis dan praktis dalam korporasi perusahaan manufaktur yang go 
public.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan-perusahaan manufaktur 
yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan purposive sampling dengan metode analisis regresi berganda untuk menguji 
hubungan antara profitabilitas, penggunaan hutang, aliran kas bebas, dan ukuran perusahaan 
sebagai variabel independen dengan variabel dependen dividend per share. Sampel 
perusahaan yang memenuhi persyaratan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 perusahaan.
Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan signifikan berpengaruh positif antara 
profitabilitas EPS terhadap kebijakan dividen (DPS). Adanya hubungan signifikan 
berpengaruh positif antara debt to equity ratio (DER) dengan kebijakan dividen (DPS). Dan 
adanya hubungan signifikan berpengaruh positif antara variabel ukuran perusahaan (SIZE) 
dan variabel aliran kas bebas (FCF) dengan kebijakan dividen DPS. Dengan memberikan 
kategori perusahaan manufaktur yang telah go public dan memiliki laporan keuangan yang 
telah diaudit periode 2002-2010 berdasarkan penelitian ini penulis menemukan bukti empiris 
kebijakan dividen di Indonesia dapat didekati dengan agency theory. 
Dimana dari perspektif teori keagenan bondholder, shareholder, dan manager 
memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Dimana kebijakan dividen dapat dijadikan sebagai 
pengurang biaya monitoring atau biaya keagenan. 
Kata kunci: kebijakan dividen, agency theory, corporate finance. 
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